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Создание и развитие профильного педагогического образования является важным эле-
ментом государственной политики. Изучение исторического опыта, накопленного в этой сфере, 
важно для разработки концепции развития высшей школы, продуманной и последовательной 
политики по ее реализации. Это обуславливает актуальность выбранной темы исследования. 
Целью исследования является всестороннее освещение процесса развития высшего педа-
гогического образования в Витебске в 19181924 г. 
Материал и методы. Исследование подготовлено на основании материалов Государст-
венного архива Витебской области, воспоминаний П.И. Цветкова, а также работ С.В. Селицко-
го, Л.А. Моторовой.  
Результаты и их обсуждение. В мае 1918 г. в Москве на совещании представителей учи-
тельских институтов было принято решение реформировать учительские институты в высшие 
учебные заведения. На этом основании Витебский учительский институт с 1 октября 1918 г. 
был переименован в Витебский педагогический институт, его первым директором был избран 
К.И. Тихомиров. Согласно уставу 1918 г. в течение трех лет предусматривалось «теоретическое 
и практическое» изучение специальных педагогических и научных дисциплин, а четвертый год 
предназначался для проведения педагогической практики в школах. Вместо факультетов были 
созданы циклы: физико-математический, биологический, социально-исторический и др. В ин-
ститут принимались все трудящиеся независимо от пола, вероисповедания, национальной при-
надлежности [8]. 
В результате Витебский педагогический институт стал первым высшим педагогическим 
учреждением Беларуси послеоктябрьского периода. 
Для первой половины 1920-х гг. характерна интенсивная реорганизация высших учебных 
заведений. Отсутствие необходимых финансовых средств вела к сокращению численности от-
крытых в начале восстановления хозяйства институтов путем их объединения или ликвидации. 
Народным комиссариатом просвещения планировалось с начала 1919/20 учебного года 
преобразовать все педагогические учебные заведения в институты народного просвещения. 
В октябре 1919 г. Витебский педагогический институт был преобразован в Институт на-
родного образования. В отчете «О деятельности Витебского института народного образования 
за 1919/20 академический год» отмечалось, что преобразования состоялись в 1919/20 академи-
ческом году.  
В мае 1921 г. Витебский институт народного образования был переименован в Витебский 
практический институт народного образования и переведен на новый устав – устав «ПИНО». 
По этому уставу изменялась система руководства институтом, срок обучения сокращался на 
один год, вводилась система факультетов, руководимых деканами. На должность ректора был 
назначен председатель Совета института П.И. Ильинский (филолог), а на должность проректо-
ра – Н.И. Макаревский (математик-астроном). Практические институты имели такие же права, 
как и высшие учебные заведения [8].  
В документе «Ректору Витебского практического института народного образования» из-
лагались задачи, поставленные на данном этапе реформирования. Первоочередной задачей бы-
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ла подготовка высококвалифицированных узких специалистов. Этим практические институты 
существенно отличались от высших учебных заведений [4, л. 28]. 
В 1922/23 учебном году Витебский практический институт народного образования 
(ВПИНО) функционировал в составе двух отделений: дошкольного и школьного [4, л. 32]. 
Весной 1923 г. ВПИНО вновь подвергся реформированию согласно решению Главпро-
фобра РСФСР о ликвидации практических институтов всех видов как отдельного типа учебных 
заведений и преобразовании части из них, пригодных для этого в вузы, а остальных – в техни-
кумы. Витебский губернский отдел народного образования, обсудив предлагаемую ликвида-
цию ВПИНО, неоднократно обращался в Главпрофобр РСФСР с предложением преобразовать 
ВПИНО в вуз [1, л. 6]. 
Согласно постановлению Совета народных комиссаров от 24 августа 1923 г. Витебский 
практический институт народного образования был преобразован в высший педагогический 
институт и включен в сеть высших учебных заведений [5, л. 24]. 
В докладе ректора института, подготовленном летом 1923 г., отмечалось, что в течение 5-
и летнего существования Институт сложился в крепкую и устойчивую организацию, с успехом 
обслуживающую, как нужды своего положения так и удовлетворяющую культурно-
просветительные потребности Губоно и Губпроса [5, л. 4].  
В мае 1924 г. Главпрофобр РСФСР принял постановление о преобразовании ВПИНО в 
высшее педагогическое учебное заведение с сохранением его факультетской структуры.  
19 апреля 1924 г. в связи с постановлением Наркомпроса БССР было принято решение о 
прекращении занятий в Витебском высшем педагогическом институте и переводе преподавате-
лей института в Белорусский государственный университет [7].  
Заключение. Таким образом, за относительно непродолжительный период времени (с 
1918 по 1924 гг.) Витебский учительский институт прошѐл сложный путь становления и преоб-
разования в высшее педагогическое учебное заведение. Все эти процессы шли в общесоветском 
ключе, подчиняясь единому законодательству, но с учѐтом территориальных особенностей, ре-
сурсной базы и специализации нашего региона. Город Витебск был идеальным местом для ор-
ганизации на его территории ВУЗа, так как находился в непосредственной близости к РСФСР, 
не имел сырьевой базы для организации предприятий тяжѐлой промышленности, но имел ог-
ромный социально-культурный потенциал, чем и воспользовалось советское руководство, дав 
возможность проявить городу себя в области высшего педагогического образования. 
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Агротуризм в Республике Беларусь явление довольно новое, которое может быть рас-
смотрено как важная часть национальной экономики. Она призвана задействовать природный и 
человеческий потенциал белорусской деревни на благо ее жителей, всех граждан республики и 
зарубежных гостей. Туризм в сельской местности способствует изменениям местной экономи-
ки, что актуально в данных условиях, формированию спроса на местные товары и услуги, по-
явлению новых источников дохода для фермеров и физических лиц, к стимулированию сель-
ского населения в развитии такого вида туризма как агротуризм.  
Цель исследования – рассмотреть модель развития агротуризма в республике, изучить 
ресурсный потенциал и выявить факторы, влияющие на развитие данного вида туризма. 
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